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ABSTRAK
Rasio keuangan mempunyai pengaruh terhadap  rating obligasi, karena rasio 
keuangan  merupakan  salah  satu  faktor  pertimbangan  agen  pemeringkat  dalam 
menentukan suatu  rating  obligasi yang akan dilihat oleh investor nantinya dimana 
rating obligasi  mengandung  informasi  penting  tentang  kemungkinan  kegagalan 
membayar hutang perusahaan dengan keamanan yang ditunjukkan oleh kemampuan 
emiten  dalam  membayar  pokok  pinjaman  dan  bunga.  Penelitian  ini
bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variable  rasio  keuangan  yang  terdiri  dari 
Current  ratio (CR),  Return on Asset (ROA),  Return on Equity (ROE),  Net  profit 
margin (NPM), dan  Debt ratio (DR) terhadap rating obligasi secara simultan pada 
periode  tahun  2008  –  2012  di  PT.  Bursa  Efek  Indonesia  dan  PT.  Pefindo 
(Pemeringkat Efek Indonesia). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi logistic.
Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Return on Equity  dapat  memprediksi 
rating obligasi syariah. Investor yang berkeinginan untuk berinvestasi pada sekuritas 
obligasi  syariah,  hendaknya  memperhatikan  analisis  informasi  keuangan  dan 
memanfaatkan peringkat obligasi yang telah dikeluarkan oleh rating agency sebagai 
bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
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